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El semillero Árboles de Colombia surgió 
como respuesta a las inquietudes de 
investigación de los estudiantes que se 
encontraban vinculados al Herbario Forestal en 
agosto de 2006, fecha en la que se creó e 
institucionalizó el semillero ante el CIDC. En su 
mayoría, los estudiantes con quienes se fundó 
el semillero se encontraban realizando la 
curaduría del grupo de plantas de su interés o 
habían sido seleccionados como monitores de 
los cursos de Botánica Taxonómica y 
Dendrología, así como del Herbario. Adicional a 
los estudiantes, el semillero cuenta con la 
participación del curador, y los profesores 
asociados al Herbario Forestal. 
Los miembros del semillero conforman 
un equipo de trabajo que pretende producir 
herramientas que faciliten la identificación de 
especies de importancia forestal en Colombia, 
que les sirvan a los estudiantes, técnicos, 
investigadores y usuarios de los recursos 
forestales. El macroproyecto que incluye los 
proyectos de los miembros del semillero se 
denomina “Guías de Campo del Herbario 
Forestal” y pretende producir documentos 
breves que incluyan las características 
diagnósticas, los aspectos ecológicos 
sobresalientes, los nombres y los usos más 
comunes de las especies del grupo de plantas 
estudiadas, que, junto con una clave ilustrada, 
facilitará la identificación de las especies 
registradas en Colombia. Esperamos que las 
“Guías de campo del Herbario Forestal” se 
organicen como una serie de publicaciones en 
formato homogéneo, plastificado y anillado, 
que permita la adición de nuevos volúmenes y 
que se convierta en el documento 
indispensable para la identificación de especies 
de interés forestal en nuestro medio. 
El semillero resultó favorecido en la 
convocatoria que el CIDC abrió a finales del 
2006, por lo que actualmente nos encontramos 
desarrollando el proyecto “Guías de 
identificación de especies de la flora Andina”. A 
finales del presente año esperamos tener listas 
para publicar las siguientes 13 guías de campo: 
Alchornea, Euphorbiaceae (William Ariza), 
Axinaea, Melastomataceae (Viviana Pinzón), 
Bejaria, Ericaceae (Laura López), Ceroxylon, 
Palmae (Miriam Reina), Cinchona, Rubiaceae 
(Rocío Cortés), Hedyosmum, Chloranthaceae 
(Silvana Combita), Hesperomeles, Rosaceae 
(René López), Panopsis, Proteaceae (Germán 
Téllez), Perrottetia, Celastraceae (Favio Ávila), 





Ángel), Plutarchia, Ericaceae (Alejandra Ruiz), 
y Ruagea, Meliaceae (Margarita Medina).  
Como complemento a nuestra labor de 
investigación, todos los miembros del semillero 
asistimos y participamos activamente en el IV 
Congreso Colombiano de Botánica realizado en 
la ciudad de Medellín en Abril pasado, gracias 
al apoyo financiero del CIDC, Bienestar 
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El semillero de investigación 
Caracterizaciones Ecológicas Iniciales del 
Bosque Alto Andino – CEIBA- se formó en 
septiembre de 2006 por iniciativa de un grupo 
de estudiantes del proyecto curricular de 
Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, quienes cursaron la 
asignatura de Ecología Forestal Avanzada y 
mostraron un creciente interés en este campo. 
El semillero se oficializó ante el CIDC en 
noviembre del mismo año. Se encuentra 
integrado por ocho estudiantes de Ingeniería 
Forestal de distintos semestres y acompañan el 
proceso tres docentes del proyecto curricular. 
Como proceso inicial, se estableció un objetivo 
claro, la misión y la visión. Estos surgieron de 
una exposición y discusión con los estudiantes 
acerca de sus expectativas frente al qué hacer 
del semillero. Estas discusiones fueron 
complementadas con la experiencia en 
investigación de los docentes asesores. El 
objetivo general del semillero contempla el  
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